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SALUTACIÓ
ALEXIS SERRANO MÉNDEZ
Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme
Benvolguts amics i amigues;
Novament l’Arxiu Comarcal,  l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana han coordinat els centres d’estudis i entitats de recerca local, 
per assolir una nova edició de la Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del 
Maresme. Aquest any, juntament amb el Consell Comarcal, hem pogut treballar amb 
l’Ajuntament de Dosrius que s’ha abocat amb entusiasme a la participació i organització 
de l’encontre.
Aprofito aquestes ratlles, per regraciar a les persones que ho han fet possible i molt 
especialment a l’Il·lm. Sr. Alcalde, i ha l’empresa Aigües de Barcelona per haver-nos 
permès visitar les instal·lacions de la Casilla Courtain “La Mina”. A tots ells els agraeixo 
la participació en l’organització de la trobada, així com també, la col·laboració per tirar 
endavant l’edició d’aquestes actes. Ha estat un veritable plaer.
L’any vinent, el 2019, el Museu Col·lecció de Cabrils i l’Ajuntament de dita vila ens 
conviden a congregar-nos i a reflexionar entorn del patrimoni immaterial. Us animo a 
participar i a continuar unint esforços per mantenir viva aquesta tan notable i culte cele-
bració anual.
Mataró, 30 de setembre de 2018
